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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan anak 
angkat (adopsi) internasional terhadap akibat hukum berupa pembagian warisan 
dari orang tua angkat dalam prespektif hukum perdata. Hukum perdata dalam hal 
ini dibatasi sebagai hukum tertulis. Hukum tertulis diartikan hukum sebagai 
pengaturan perundang-undangan. Peneliti  mendasarkan penelitian pada Konvensi 
Hak-hak anak yang dilaksanakan oleh Dewan Umum PBB. Pengangkatan anak 
internasional yang dikenal sebagai intercountry adoption merupakan hal yang 
tidak asing lagi di ranah masyarakat. Motivasi untuk melaksanakan pengangkatan 
anak internasional tidak lain karena ingin menyejahterakan anak maupun demi 
melanjutkan keturunan. Akibat hukum dari pengangkatan anak salah satunya 
dalam hal waris. Hukum nasional membedakan hukum waris dalam prespektif 
hukum islam, adat dan perdata. Penulis dalam hal ini membahas mengenai hak 
waris anak angkat dalam prespektif hukum perdata. Pengangkatan anak 
internasional tentunya akan melibatkan unsur asing di dalamnya sehingga hukum 
perdata internasional diberlakukan untuk membahas penelitian penulis. Demi 
mendukung kelengkapan datum penulis melakukan penelitian di Yayasan Sayap 
Ibu Cabang Jakarta yang ditunjuk oleh Kementrian Sosial untuk melakukan 
intercountry adoption.  
















This research aims to identify the position of international adopted 
children toward the law in the form of the division of inheritance from foster 
parents in civil law perspective. In this case, civil law is limited as a written law 
where written law is defined as legislation. The researcher focuses on the 
Convention of the Children Right undertaken by the General Council of the 
United Nations. The adoption of international children well known as 
intercountry adoption is not an odd thing anymore to the public. The motivation to 
carry out the international adoption is caused by a sense of desire for prospering 
the child or continuing the offspring. The legal consequence of child adoption is 
inherited. The national law distinguishes inheritance law in Islamic, culture and 
civil law perspective. In this case, the researcher discusses the right of inheritance 
of adopted children in the civil law perspective. The adoption of international 
children would involve foreign elements, so that international civil law is enacted 
to elaborate this research. In order to support the completeness of the datum, the 
researcher conducts the research in Sayap Ibu Foundation located in Jakarta 
which is appointed by the Ministry of Social Affairs to administer intercountry 
adoption. 
Keywords: Intercountry Adoptions, inheritance law of Adoptandus, WNI, WNA, 
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